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Perpustakaan sebagai pusat informasi harus mengikuti perkembangan 
teknologi informasi yang semakin modern,sehingga penyampaian informasi kepada 
pengguna harus lebih cepat dan mudah didapatkan. Teknologi informasi sangat 
dibutuhkan pada perpustakaan untuk meningkatakan kualitas dan kecepatan proses 
layanan pada pengguna perpustakaan sehingga memperlancar dalam pencarian 
informasi. Sistem Informasi Perpustakaan yang diterapkan saat ini masih 
menggunakan verifikasi manual yaitu peminjam harus menghubungi pihak admin 
agar aplikasi tersebut dapat diakses, aplikasi tersebut juga belum bisa digunakan 
secara offline atau di jaringan yang minim untuk menampilkan halaman web 
khususnya katalog e-book. 
Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu tugas-tugas 
perpustakaan lebih cepat dan akurat dalam menemukan dan menyebarluaskan 
informasi. Progressive Web Apps adalah gabungan dari web apps dan mobile apps. 
PWA dapat membantu membawa UI dan UX aplikasi ke browser web di perangkat 
mobile.   
Penerapan Proggressive Web Apps menjadikan perpustakan daerah 
kabupaten Sleman yang fleksibel, dinamis, dan responsif dan interaktif sehingga 
mahasiswa, dosen dan pengguna perpustakaan mampu mengakses tanpa 
konektifitas internet. Digital library yang dikembangkan dapat diakses melalui 
multiplatform dan terdapat katalog e-book sehingga pengguna lebih leluasa mencari 
buku tanpa harus datang ke perpustakaan.  
 















Libraries as information centers must follow the development of 
increasingly modern information technology, so that information delivery to users 
must be faster and easier to obtain. Information technology is needed in libraries 
to increase the quality and speed of service processes for library users so as to 
facilitate the search for information. The Library Information System currently 
implemented still uses manual verification, namely the borrower must contact the 
admin so that the application can be accessed, the application also cannot be used 
offline or on a network that is minimal to display web pages, especially e-book 
catalogs. 
 
The use of information technology really helps the library task more quickly 
and accurately in finding and disseminating information. Progressive Web 
Application is a combination of web application and mobile application. PWA can 
help bring app UI and UX to web browsers on mobile devices. 
 
The application of Proggressive Web Apps makes the Sleman district library 
flexible, dynamic, responsive and interactive so that students, lecturers and library 
users can access without internet connectivity. The digital library being developed 
can be accessed via multiplatform and there is an e-book catalog so that users can 
more freely find books without having to come to the library. 
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